







Ing.P.C. van Os, N.M. van Mourik, 
A.A.M, van der Wurff. 
Proefstation voor de Bloemisterij, 
Aalsmeer. 
Vroeg scheuren: na de bloei; half maart 1987 
Laat scheuren : na de bloemtakknopvorming; half augustus 1987 
Scheurmethode 1 : verticaal doormidden gescheurd en niets van de wortel-
kluit weggehaald. 
Scheurmethode 1/2: verticaal doormidden gescheurd en de helft van de 
wortelkluit weggehaald. 
Scheurmethode 1/3: verticaal doormidden gescheurd en tweederde van de 
wortelkluit weggehaald. 
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SCNKI RVFTHOOb: 1 ,J, 1, M S T SCHtl K:' 
l'Kni-'t. K\' i.AA 
VROEC SCHEUREN ES SCHMETHODE I ; 2 ; Ï ; N I K T SCHEUREN 
VROEG, LAAT EN MET SCHEINEN 
51 53 
1987 1988 
x < ^ \ . 
; H1".'. <-.%' SCHEINET SCHEUP.METHOUE 1 EN SCHEURT!JÜSTIP V'R()E<;;LA/iT 
19Ö7 19Ö8 
SCHEI.'KMETHODE 2 EN SCHEl'RTUDSTI P lROEi";U-UT S CHE URMETHODE 3 EN SCHEURTIJDSTIP VROEC; I.AAT 
\ \ — 
53 2 
19»7 1988 
'."I KT SCHEI REV KV S O i E I ' R T i J [ « T I I1 VRiij-u ; i.AAT 
VKÜKC SCHKI'REN MKTHOOK 1 , 2 , 3 , N I K T 
H Ö.H 
1987 1988 
6. 3. m. 
MAANDNR I9S7 
LAAT SC» KU KEN METHODE 1 ,2 ,3,\'IKT 
SCHEÜRMETH 1, VROEG EN LAAT 




6. 8. 10. 
MAANDNR 1987 
CHta KMF.TH 2 , VROF.C FN L A "'T 
SCHECRMETH 3 , VROEC EN' LAAT 
O 
MAANDNR 1 9 8 7 
MAAiVDNR 1 9 8 7 
VROEC EN LAAT SCHEUREN 
SCHEl'KMETH . M E T , VROEG EN LAAT 
O 
MAANDNR 1 9 8 7 
riCHj-XRMF.THO!)!-: ! , 2 , ! , M K T VKOKi; SCHEl.'KKS MKTHODK I , 2 , J , : . ' I K T 
9 . 1 0 . 1 1 . 
MAANDSR 1987 









SCHELRMETH M KT, VROEG EN I.AAT VROEG EN LAAT SCHEUREN 
10. II. 
MAANDNR 1987 



























SCHEURMETHODE 1 , 2 , 3 , N I ET 
9 . 1 0 . 11 
MAANDNR 1987 
